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Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 22 Mayıs 2015 ta-
rihinde, İstanbul’da Uluslararası Hukuk ve Türk-Alman Hukukunda Suriyeli Sı-
ğınmacıların Hukuki Statüsü konulu uluslararası sempozyumu gerçekleştirmiştir. 
Sunumların Türkçe ve Almanca yapıldığı, iki oturumdan oturan sempozyumda, 
Suriyeli sığınmacıların hukuki statüsü ve bulundukları ülkelere entegrasyonları 
konularında, alanlarında yetkin yerli ve yabancı akademisyenler, hakimler, idari 
bürokratlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri bildiri sundular. 
Sempozyumun açılışı ve oturumlar Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi 
Topkapı Yerleşkesi konferans salonunda gerçekleştirildi. Fatih Sultan Mehmet 
Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Duman açılış konuşmasında mülteci 
kavramının medeniyetimizdeki yeri üzerinde durarak bu kavramının Hz. Peygam-
ber’in Mekke’den Medine’ye hicretini hatırlattığı yorumunda bulundu. Hukuk 
Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Naim Demirel de, yaptığı konuşmada 2000’li 
yıllara kadar göç veren bir ülke konumunda olan Türkiye’nin artık göç alan bir 
ülkeye dönüştüğünü belirterek Ocak 2015’in resmi rakamlarına göre Türkiye’de-
ki Suriyelilerin sayısının 1 milyon 698 bin, tahminlerin ise 2,5 milyon olduğunu 
aktardı. Demirel, bu durumun ortaya çıkardığı hukuksal sorunların, aksaklıkların 
giderilmesi için çalışmalar yapıldığının altını çizdi. 
İki oturumluk sempozyumun ilk oturumu Marmara Üniversitesi Milletlerara
sı Özel Hukuk Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Özel tarafından yönetildi. 
İlk oturumda, Alman Federal İdare Mahkemesi Hâkimi, Jena Üniversitesi Hu-
kuk Fakültesi, İnsan Hakları Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üy. Prof. Dr. Harald 
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Doerig, Hukuki Bakış Açısıyla Suriyeli Sığınmacıların Almanya’ya Entegras-
yonu,Yeni Yüzyıl Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Özel Hukuk Bölüm Başkanı, 
Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğr. Üy. Prof. Dr. Yavuz Kaplan, Ulus-
lararası Hukuk ve Türk Hukuku Bakımından Suriyeli Sığınmacıların Hukuki 
Durumu, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İdare Hukuku Avukatı Prof. Dr. 
Rolf Gutmann, Sığınmacılar ve İnsan Hakları, MAZLUMDER Genel Başkan 
Yardımcısı Av. Abdulhalim Yılmaz, Türkiye’deki Suriyeli Mültecilerin Karşı-
laştıkları Hukuki Sorunlar, başlıklarında sunumlarını gerçekleştirdiler.
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı 
Yrd. Doç. Dr. Aslan Delice tarafından yönetilen ikinci oturumda ise Hamburg 
Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Alman ve Yabancılar Kamu Hukuku, Avrupa Hu-
kuku ve Devletler Hukuku Anabilim Dalı Öğr. Üy. Prof. Dr. Stefan Oeter,  Avru-
pa’da Mülteci Krizi ve Yankıları: Avrupa Birliğinin Genel Sığınmacı Sisteminin 
Sorunları ve Sığınmacıların Entegrasyonunun Gerekliliği, Göç İdaresi Genel 
Müdürlüğü, Göç Uzman Yardımcısı, Geçici Koruma Grup Başkan Yardımcısı 
Emrullah Okur, Geçici Hukuki Koruma Kapsamında Bulunan Suriyeliler, son 
olarak da Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Milletlerarası Özel Hukuk 
Anabilim Dalı Öğr. Üy. Yrd. Doç. Dr. Hatice Selin Pürselim Arning Türkiye’de 
Bulunan Suriyeli Çocuk Sığınmacıların Hukuki Durumu başlıklı konuşmala-
rını yaptılar.
Prof. Dr. Harald Doerig, Almanya’da entegrasyonun ne anlama geldiği ve 
neleri kapsadığı hususunda bilgiler verdi. Doerig, entegrasyondaki iki önemli 
şartı, dil öğrenmek ve göçmen ve sığınmacıların sosyal yaşam kurslarına katı-
larak üçüncü şahıslara ihtiyaç duymadan ülkede yaşayabilmeleri olarak sırala-
dı. Kurslar sayesinde sığınmacıların Almanya’ya entegrasyonunun sağlandığını 
belirten Doerig, devletlerin entegrasyon için çalışırken asimilasyona yönelme-
mesi gerektiğinin altını çizdi. Prof. Dr. Yavuz Kaplan, insan haklarını kapsayan 
Cenevre Sözleşmesi’nin maddelerine atıfla sığınmacı ve mülteci kavramlarının 
farklılıkları üzerinde durarak, ulusal ve uluslararası hukuka göre göçmenlerin ve 
sığınmacıların farklı statülerde değerlendirilmesi gerektiğini aktardı. Prof. Dr. 
Rolf Gutmann, sığınmacıların insan haklarıyla ilgili meselelerini AİHM kararları 
çerçevesince açıkladı. Gutmann, yaşam haklarının kutsallığını öne çıkararak dev-
letlerin bu konuda tüm tedbirleri alması gerektiğini dile getirdi. 
